Daftar Hadir Mata Kuliah Statistika Dasar by Febrieta, Ditta
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : PSI-1113 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 051503020 / Ditta Febrieta, S.Psi, MAKelas  : 1-A3
Nama MK  : Statistika Dasar SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 60
RUANG  : SS - 204 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 49
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910515228 ANNISA LARAS H H H A H H H H H H A I I I I H
2 201910515109 ADITYA H H A H A A H H H H H I H H H H
3 202010515109 ANJELICA ARBINA ACHFENDA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010515110 YOHANA ROHMA NUR SOLEKHAH H H H A H H H H H H H I H H H H
5 202010515111 ADITTYA YOGA PUTRA PRATAMA H A H H H H H H H H H H I I H H
6 202010515112 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H I H H H H
7 202010515113 AULIA AZZAHARA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010515114 JEFRY AMANDO H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010515115 SABILILLAH H H A H H H H H H H H I I H H H
10 202010515116 DANIAR SULANJARI H H H H H H H H H A I H H H I H
11 202010515118 MUHAMMAD DIFA PRAKASA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010515119 DIMAS SHAKTI PRADANA H H H H H H H H H A A H H H H H
13 202010515120 DESI EKA SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010515121 NADIRA AGUSTIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010515122 SHEILIN DWI AGUSTIN H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010515125 RIKA AUDRIYANTI H A H H H H H H H H H I I H H H
17 202010515127 ANGGRENI EKLECIA SILAEN H H A H H H H H H H H H H H H H
18 202010515128 DELA TRIWULAN NINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010515129 ROBBIE HILMAN ALIFIA H H H H H H A H H A A H H H H H
20 202010515130 NAELA PUTRI NUR HAFIZAH H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010515131 GABRIELA AMANDA KURNIASIH H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010515132 RHEINA RIZKY RIZAL H H H H H H H H H A A H H H H H
23 202010515133 ALDA PUTRI NABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010515134 ABI THALHA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010515135 MUHAMAD RYAN FARDAN H A A A H H H H H H H I H I A H
26 202010515136 BAGOES KRISTIANTO H H H H A A H H H H H I I I H H
27 202010515137 ADHISTI RAHMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010515138 AULIADWIPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010515139 NABIILAH RAMADHANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010515141 INDRI WILYA RAHAYU H H H H H H H H H H H H H H A H
31 202010515142 ADINDA ARYANDITA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010515143 DYAH RAHAYU WIDASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010515144 ADELIA MARETA PUTRI PRATAMA H H H H H H H H H A I H H H H H
34 202010515145 SANDRA MUSTIKAWENI H H H H H H H H H H H I H I H H
35 202010515146 HARRIFKI ANUGRAH SERIMBUANE H H H H A A A H H H H H H H H H
36 202010515148 FAIKAR RIFKY ADHA H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010515149 NUR UTAMI SETYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010515151 SYIFA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010515153 ALFIA NURUL AINI H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010515211 REGY APRILIA H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010515213 PHUTY LENGGOGHENY H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010515215 SINDI TRI UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010515216 FRIDYA RIZKYAPUTRI PERMADI H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010515217 RAIHAN H A A H H H H H H H A H I H H H
45 202010515218 NANANG WIDI ATMOKO H H H H H H A H H H H H H I H H
46 202010515219 KHAIRIYYAH FAIRUZY H H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010515230 KARENIA FEBRIOLA CANTIKA H H H H H H H H H H H H H I H H
48 202010515229 ANNA SULISTIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010515237 RIZKY BUDI SULISTIYO H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 18/09/2025/09/2002/10/2009/10/2016/10/2023/10/2031/10/2006/11/2013/11/2020/11/2027/11/2004/11/2011/12/2018/12/2024/12/2015/01/21
Jumlah Hadir 50 45 44 46 46 46 46 49 49 44 42 40 43 42 45 49
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
